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Fasha Alfian, 2017, 8323145378, Analisis Strategi Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Jakarta Matraman Dalam Mengidentifikasi Kecurangan 
Pada Pelaksanaan Restitusi PPN. Program D III Akuntansi. Jurusan 
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
Karya Ilmiah ini memiliki latar belakang atas Strategi KPP Pratama 
Jakarta Matrraman dalam mengidentifikasi kecurangan pada Restitusi 
PPN. Penulis melakukan penelitian untuk mengetahui Strategi yang 
digunakan oleh KPP serta kesesuaian pelaksanaan dan tingkat 
keberhasilannya. Penulis menggunakan metode Desktiptif Kualitatif 
dengan Pengumpulan data melalui Observasi, Wawancara, serta Studi 
Kepustakaan. 
Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa KPP Pratama Jakarta 
Matraman menggunakan Strategi dengan menggunakan sistem E-Nofa, 
Pemeriksaan berdasarkan standar yang dibuat DJP, dan Pengawasan 
Internal. Dalam pelaksanaanya KPP Pratama Jakarta Matraman sudah 
sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku serta memiliki tingkat 
keberhasilan yang baik dalam mengidentifikasi kecurangan pada Restitusi 
PPN. 
 








Fasha Alfian, 2017, 8323145378, Analisis Strategi Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Jakarta Matraman Dalam Mengidentifikasi Kecurangan 
Pada Pelaksanaan Restitusi PPN. Program D III Akuntansi. Jurusan 
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
Scientific work it has background of strategy kpp pratama Jakarta 
Matrraman in identifying cheating on Restitution Vat. Writer conducting 
research to know strategy used by kpp and conformity the implementation 
of the and the level of success. The use Writer method Deskriptif 
qualitative by collecting data through observation, Interview, and Literature 
study. 
From the results of research can be known that KPP Pratama Jakarta 
Matraman using Strategies by using E-Nofa, Examination based on 
standards made DJP, and Internal Control. In the implementation kpp 
pratama jakarta matraman is in line with the procedures and regulations 
and To have a good success in identifying cheating on restitution vat. 
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